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ASSOCIATION OF COLLEGE AND UNIVERSITY 
TELECOMMUNICTINS ADMINISTRATORS 
PRESIDENTS 
 
 
LUTHER ROBB 
1972-1973 
MALCOLM READER 
1978-1980 
JOHN R. CURRY 
1986-1987 
GERALD JOHNSON 
1973-1974 
ELWYN HULL 
1980-1981 
KIA MALOTT 
1987-1988 
ROBERT DEVENISH 
1974-1975 
CONSTANCE GENTRY 
1981-1982 
BILL D. MORRIS 
1988-1989 
DOROTHY HEINECKE 
1975-1976 
L. STEVE HARWARD 
1982-1983 
MICHAEL GRUNDER 
1989-1990 
WILLIAM T. MILLER 
1976-1977 
MICHAEL A. TONER 
1983-1984 
W.F. ORRICK 
1990-1991 
DOUGLAS BRUMMELL 
1977-1978 
RUTH A. MICHALECKI 
1984-1985 
PAULA LOENDORF 
1991-1992 
DONALD LATUK 
1978-1979 
JOHN W. SLEASMAN 
1985-1986 
COLEMAN BURTON 
1992-1993 
 
